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 :  دهیچک
 التوردریاز ونت یناش یپنومون یکیوتیب یدرمان آنت ییدارو نهیهز یهدف بررس با پژوهش نیا  : هدف و نهیزم
با استفاده از داده  1398کرمان در سال یعلوم پزشک دانشگاهباهنر  دیشه مارستانیب ICUدر  یبستر مارانیب
 انجام شد .  1397سال  یها
مورد مطالعه  تیباشد . جمع یگذشته نگر م وهیبه ش یلیتحل یفیتوص یپژوهش حاضر مطالعه ا : ها روش و مواد
باهنر کرمان در  دیشه مارستانیب   ICUشده در بخش یبستر التوریاز ونت یناش یمبتال به پنومون مارانیشامل ب
وارد مطالعه شدند . در  مارانیب یمورد مطالعه قرار گرفتند و تمام یباشند که به صورت سرشمار یم 1397سال 
داده  یاستفاده شد . پس از جمع آور یشده ا یطراح ستیاطالعات از چک ل یپژوهش به منظور جمع آور نیا
حاصله  با  جینتا تیقرار گرفتند و در نها لیو تحل هیمورد تجز 20نسخه  SPSSافزار مربوطه ، داده ها با نرم  یها
 مانند جداول و نمودارها گزارش شدند . یفیمختلف آمار توص یروش ها
 نیا درباهنر مورد مطالعه قرار گرفتند .  دیشه مارستانیب icuدر  یبستر ماریب 130مطالعه  نیا در:  ها افتهی
زن  ماریب 35%( و  1/74مرد )  ماریب 100پژوهش  نیاست. در ا 90/46+ /- 37/23 مارانیب یسن یانگیمطالعه ، م
 نیشتریببود .  45/32878523 مارانیب نیدر ا ICU یبستر ی نهیهز نیانگی%( وارد مطالعه شدند . م 9/25) 
در  VAPبروز  زانیم نیشتریب.  استدر فصل تابستان  ICUشده در  یبستر مارانیدر ب VAPبروز  زانیم
 VAPمبتال به  ماریب 135دهد. از مجموع  یرخ م یدچار ضربه مغز مارانیب انیدر م ICU یبستر مارانیب
 نیفوت کردند فراوان تر ماری% ب 7/6شدند و  صیو ترخ افتهیبهبود  ماری% ب 3/93 تیدر نها ICUشده در  یبستر
 باشد .  یم نتوباکتریآس ،  ICUدر یبستر مارانیب درVAP جادیعامل ا سمیارگان
 وجود ندارد یارتباط معنادار یدرمان ی نهیشده و هز یبستر ماریکه ب ICUنوع  انیم : یریگ جهینت
. P-Value: 0/144) )دارد وجود یمعنادار ارتباط یدرمان یها نهیهز و جنس انیم( .P-Value : 0/01 ) 
وجود ندارد .  یارتباط معنادار مارانیب یدرمان یها نهیو هز VAPحاصل از کشت ترشحات  سمینوع ارگان انیم
(P-Value : 0/085 ) 
 ICU – نهیهز – التوریاز ونت یناش یپنومون:  ها واژه دیکل
 
Abstract 
Background: The aim of this study was to evaluate the medication cost of ventilator-induced 
pneumonia antibiotic treatment in ICU of Shahid Bahonar Hospital of Kerman University of 
Medical Sciences in 2018 using data from 2017. 
Materials and Methods: The present study is a retrospective descriptive-analytic study. The study 
population consisted of patients with ventilator-associated pneumonia admitted to the ICU ward 
of Shahid Bahonar Hospital in Kerman in 2018 and All patients were included in the study. In this 
study, a designed checklist was used to collect data. After data collection, data were analyzed by 
SPSS 20 software and Finally, the results were reported using descriptive statistics such as tables 
and graphs. 
Results: In this study, 130 patients admitted to ICU of Shahid Bahonar Hospital were studied. The 
mean age of the patients was 46/90 +/- 23/37 . In this study 100 male patients (74.1%) and 35 
female patients (25.9%) were enrolled. The average cost of ICU admission in these patients was 
32878523/45 . The highest incidence of VAP is seen in ICU patients in summer. The highest 
incidence of VAP occurs in ICU hospitalized patients with head injury. Out of 135 VAP patients 
admitted to ICU, 93.3% of patients finally recovered and were discharged and 6.7% died. The 
most common organism causing VAP in ICU patients is Acinetobacter. 
Conclusion: There was no significant relationship between the type of ICU admitted and the cost 
of treatment ( P-Value: 0/144) . There is a significant relationship between gender and medical 
costs (P-Value : 0/01) . There was no significant relationship between the type of organism 
produced by VAP secretion and patients' medical costs (P-Value : 0/085 ) 
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